






































1997（平成９）年４月 Conservatoire national des arts et métiers
（CNAM）, France 訪問研究員 および École
Supérieure de Commerce de Paris（ESCP：
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Accounting and Financial Reporting in Japan, F. D.
S. Choi & K. Hiramatsu, eds., “Corporate and Fi-
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